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北宋真宗大中祥符元年 (1011) , 糊名法开始用于
中央举办的省试中, 宋真宗对宰相王旦等说:“今
岁举人颇以糊名考标准化为惧, 然有艺者皆喜于
尽公。”④仁宗庆历四年 (1044) , 包拯在反对范仲
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淹提出的废止科举密封誊录之制时指出:“封弥誊






















































































































榜依据会试殿试成绩所取 52 人全为南方人士, 经
北方举人告状之后, 夏天再次举行考试, 朱元璋亲
































































































目改革, 多数省市都选择了 3+ 文科综合或理科
综合, 也有部分省市选择 3+ 文理大综合, 很少省
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